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jyafetler, İçtimaî âdetler, ve 
“ “  daha birçok şeyler gibi 
semtler de modaya tâbi oluyor» 
Babamın, yeni harflerle basıl »
makta olan «Araba sevdası» roma« 
mm son günlerde bir daha gözdeni 
geçirirken Çamlıcaya gidip bir nevi 
j sıla yapmak hevesine düştüm.
Bir zamanlar. Çamlıca ne kadar 
revaçta idi! Bugün İstanbul halka­
nın akın ettiği (Suadiye) nin adı 
bile yokken, Kalamışla Moda 
«Frenklerle meskûn birer balıkçı 
| köyü» nden ibaretken, Âsjtanei 
saadetin bütün kibarları «ravzai ce­
nandan nişan veren ve biri diğerin- 
den leziz ve nefis abıhayat pınarla - 
rile atşâna iadei can eden» Çamlıca- 
da yazı geçirirlerdi.
Ben bile, o semtin parlak günle­
rine yetiştim. Bağlarbaşımn, Top - 
hanelioğlunun, Kısıklmın, Küçük 
Çamlıcanın, Libâdenin, Bulgurlu - 
nun mamur ve mergub' devirlerini 
bilirim.
O zamanlar, Çamlıca, emsali pek 
az bulunan tabiî güzelliklerde, gü - 
zel manzarası, havası ve sularile e- 
diblerimiz ve bestekârlarımız için 
tükenmez bir ilham membaı olmuş­
tu.
Divan şairlerini pek bilmiyorum 
\ amma, Tanzimattan sonrakiler ve 
j bu meyan d a Kemal, Sami Paşazade 
| Sezai, babam, daha da başkaları 
Çamlıcaya ölmez sayfalar hasretti­
ler. Recaizade yazmış olduğu tek 
romanın kahramanlarına dekor ola­
rak Çamlıcayı seçti.
Abdülâziz devri saz şairlerinden 
Beşiktaşlı Gedaînin şu manzumesi ✓ 
i de, o vakitki Çamlıcanın şöhretini 
I gösterir:
Meded! A İletmenin ey bü'bülü sû.
ride vak vakti, 
Açar gül gonçesin elbet gelince 
nevbahar vakti, 
Olur râhı çemende ayşünûşun işti- 
tihar vakti,
Düşer ol semti yâra gün olur bir 
rehgüzar vakti, 
Ne cünbüşler olur Bağlarbaşında 
gülizar vakti, 
Hele evvel bahâr olsun da gelsin 
Üsküdar vakti!..
★
Bezimde mey sunar ol sakii neves- 
te hûb güirü,' 
Sürâhiler olur sâfî şarabı bezm ile
memlû,
Çeker mestâneler sermest olup bin 
nâlei yâ Hû, 
Çıkak bir bir temâşâya çeker üftâ-
deler arzû,
Ne cünbüşler olur Baflarbaşmda 
gülizar vakti, 
Hele evvel bahar olsun da gelsin 
Üsküdar vakti!..
Üsküdar iskelesine ayak bastı - 
ğım andan, tramvayla Kısıklı mey­
danına vardığım ana kadar, bütün 
o eski Çamlıca, gayri ihtiyarî nenı- 
I lenen gözlerimin önüne geldi.
Kemal gibi, Sezai gibi, Recaizade 
gibi, Gedaî gibi o da maziye ka - 
rışmış.. insan denilen hercaî mahlû­
kun gönlü bugün buralardan uzak - 
laşmış, başka maşukaların peşinde. 
Î^ Tey yerine cazbarıd dinliyen, meh­
tabın nuruna elektrik fanuslarının 
çiy ışığını tercih eyliyen, hakikî aşkı 
cinnetle ve hezeyanla tavsif eden 
beşeriyetin buralarda ne işi var, de­
ğil mi?
Zavallı Çamlıca! Hatıralarınla, 
kim bilir gene ne kadar mes’ udsun!.
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